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Pantai klayar merupakan salah satu pantai di Kecamatan Donorojo yang 
tidak pernah sepi oleh pengunjung, bisa dipastikan hampir setiap tahunnya 
jumlah pengunjung pantai klayar selalu meningkat. Hal tersebut menjadikan 
masyarakat disekitar beralih profesi menjadi pedagang ataupun usaha yang 
lain. Keberadaan jumlah pedagang yang cukup banyak, waktu berjualan yang 
tidak menentu, serta munculnya pandemi covid-19 menjadikan masalah yang 
serius untuk para pedagang. Sehingga berakibat munculnya dampak bagi 
kondisi sosial ekonomi pedagang. Penelitian dengan judul “Dampak Covid-
19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Kawasan Pantai Klayar 
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2020” memiliki tujuan 
penelitian sebagai berikut: 1. Mengkaji karakteristik sosial ekonomi 
pedagang di Kawasan pantai klayar, 2. Mengkaji dampak sosial maupun 
ekonomi pedagang dari adanya wabah covid-19 di tahun 2020, 3. Mengkaji 
upaya pedagang menghadapi hambatan-hambatan dalam berdagang 
terutama masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan 
metode survei dengan kuesioner sebagai alat wawancara. Populasi pedagang 
di pantai klayar sebanyak 137 terbagi menjadi 3 kategori yaitu pedagang 
makanan, pakaian dan aksesoris.  Kemudian dari banyaknya jumlah 
populasi maka diambil sampel penelitian menggunakan metode 
proporsional sampling, yang membagi 20% jumlah pedagang makanan dari 
90 menjadi 18 orang, pedagang pakaian dari jumlah awal 24 menjadi 5 orang 
dan pedagang aksesoris dari jumlah awal 23 menjadi 5 orang. Pengumpulan 
data penelitian ini diambil secara primer dan sekunder. Data primer dari 
observasi dan wawancara di lapangan dan data sekunder dari dinas 
kepariwisataan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis proses keruangan. Hasil pada penelitian ini 
berupa karakteristik kondisi sosial ekonomi berdasarkan pada umur, tingkat 
pendidikan, pendapatan dan pengeluaran. Dampak positif sosial yang 
dirasakan pedagang adanya covid-19 yaitu kembalinya tradisi di masyarakat 
yang hampir punah, lebih memiliki banyak waktu bersama keluarga, 
munculnya rasa gotong royong, dan untuk dampak negatifnya adalah adalah 
terjadinya pengangguran. Sementara dampak positif dari segi ekonomi tidak 
ada dan dampak negatifnya pendapatan menjadi menurun. Strategi 
pedagang dalam menghadapi masalah covid-19 yaitu melakukan pekerjaan 
sampingan atau sementara demi kebutuhan hidup selama tidak berdagang. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang di 
kawasan pantai klayar masih bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari 
walaupun tanpa bekerja, yaitu dengan mengandalkan tabungan mereka. 
Munculnya covid-19 ini justru membuat erat hubungan antar masyarakat. 
 




Klayar beach is one of the beaches in Donorojo District that is never empty 
of visitors, it can be ascertained that almost every year the number of visitors 
to Klayar beach always increases. This makes the surrounding community 
change professions to become traders or other businesses. The existence of a 
large number of traders, erratic selling times, and the emergence of the 
Covid-19 pandemic are serious problems for traders. So that it resulted in an 
impact on the socio-economic conditions of traders. Research with the title of 
“The Impact of Covid-19 on The Social Economic Conditions of Trades in 
The Coastal Area of Klayar, Donorojo Sub-District, Pacitan District in 
2020” has the following research objectives are 1. To examine the socio-
economic characteristics of traders in the Klayar coastal area, 2. To study 
the social and economic impacts of traders from the covid-19 outbreak in 
2020, 3. To examine the efforts of traders to face trade barriers, especially 
during the Covid-19 pandemic. This research method uses a survey method 
with a questionnaire as an interview tool. The population of traders on Klayar 
beach is 137 divided into 3 categories, namely food, clothing and accessories 
traders. Then from the large number of population, the research sample was 
taken using the proportional sampling method, which divided 20% of the 
number of food traders from 90 to 18 people, clothing traders from the initial 
number of 24 to 5 people and accessories traders from the initial number of 
23 to 5 people. The research data collection was taken primary and 
secondary. Primary data from observations and interviews in the field and 
secondary data from the tourism office. The data analysis method used is 
descriptive quantitative analysis and spatial process analysis. The results in 
this study are characteristics of socio-economic conditions based on age, 
education level, income and expenditure. The positive social impact felt by 
traders on the existence of Covid-19 is the return of traditions in almost 
extinct communities, having more time with family, the emergence of a sense 
of mutual cooperation, and the negative impact is the occurrence of 
unemployment. Meanwhile, there is no positive impact from an economic 
perspective and the negative impact on income has decreased. Traders' 
strategies in dealing with the Covid-19 problem are doing side or temporary 
jobs for the needs of life as long as they don't trade. The conclusion of this 
study shows that traders in the Klayar beach area can still pay for their daily 
needs even without working, by relying on their savings. And the emergence 
of Covid-19 actually makes close relations between people. 
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